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【第2部1 埋草的診療撃部 (主任 教授 岩井孝義)
【藁 紙 日 歩】
1)岩井孝義 ･家森武夫 ･宇野宏 ･出目弘 :初感染性病農形成の年令盾による変化に裁て ･･････-I--･--･80
2)岩井孝義 ･家森武夫 ･宇野宏 ･出H弘 :克都市に於げろ解剖学的結核症 とツ反鷹陽性率 - I----- 82
3)象森武夫 ･佃 戸嘉道 ･剥Ltl淳 :好中球の食喰澱能に就て (メラニン規粒による新 しい食喰試験法)･-･.･.･86
4)iT.Il井孝義,笹瀬博次,伊興即勤 ,浅野修 ･.聴核帝移型式と生体の抵I/t性 ,
日本審核満学会総会 (畔･26･4･)
5)岩井孝義,朝 川淳 :肺枯核の基礎呼吸療法･･･････････････-････u木精湯壷学会算 3回近畿地方会 (昭･26･5･)
6);Lf'f井孝義 :肺結核の病型 と鰭療方式 .･･ ･ ･･････ ････････--･･,TJ;i-入棺研創立10周年記念講演会 (岬.26･6.)･････17
7)オALq 淳 :肺帝核合併気管技嘱息の経験から後者の本態に論及す･･･.････-･6核併死金講演会 (昭･26･9,)
8)笹淑博次 ･.二次肺締核Jflj発展の発生径路!7:阻するX線学的折究･････････ ･･････帝核研究会講演会 (日In'･26･9･)
9)岩井孝義 :肺幕核結凍上に於げろ栄養 と安静 解核研究会講演会 (鞘･26･9･)
10)上Lu千:tj:i･_:充填後晩期穿孔を内科的に処捜 し得た--1卿･-････ ･･-･･----･解核併能会講演会 (暇･26･9･)
ll)谷村 ufr+ :喉頭結核を
12)頚か l 淳 :気管枚喝息合併肺帝核の外科的療法適磨拡人に関する御'^h'L
13)笹激博:欠:限局性伽期撒布肺締核の臨界的衝光
14)岩井孝義 :価額核の紹療凍
帯核研究会講演会 (昭･26･91)
廿本箱核病学会算4回近畿地方会 (昭･26･12･)
同 上 (哨･26･12･)
三登医学会 (uli･26･10)
